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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y SU PROVINCIA 
^ ^ T R e d a c c I ó n y Administracióni Temprado, 11 Martes 24 de Abril 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 440 
L A f S E Ñ O R A 
D o ñ a J u a n a d e l a d S e a v i 
VIUDA DE DON JOSE TORAN 
Ha fallecido en Madrid ayer, 23, a los 70 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica de Su Santidad 
IR. II. IP. 
Sus desconsolados hijos don Alfonso y don Manuel; hijas políticas doña María 
Luisa Tomás, doña Consuelo Peláez y doña Sara de Ulloa; nietos; hermanas 
políticas doña Severa Taran y doña Isabel Corre; sobrinos, tíos, primos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amistades la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, 
a las seis de la tardef desde la casa núm. 36 de la calle de la Democraclar al sitio de costum-
bre, y al funeral que tendrá lugar mañana, 25, a las once de la mañana, en la S. I. Catedral 
de esta ciudad, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
E l d u e l o se. d e s p i d e e n e l T e m p l o 
S e r u e g a a l a s s e ñ o r a s a s i s t a n a l f u n m ? 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis y otros varios prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
^agina 2 
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VIAJEROS 
Llegaron.- ' 
De Barcelona, el propietario don 
Manuel Bosch. 
— De Valencia, don Antonio Rico. 
— De Castellón, don José Barceló. 
— De Zaragoza, don Raimundo 
Gaspar y don Miguel Mayol. 
— De Híjar, don Felipe Castañer y 
Pedro Sancho. 
Marcharon: 
A Valencia, don Francisco Xiró. 
— A Madrid, don Manuel Pérez. 
— A Calatayud, don Celestino Bo-
né. 
— A Castellón, don Mauricio Le-
roy. 
— A Zaragoza, el distinguido ma-
gistrado don Angel Barroeta. 
— A Ademuz, doña Pilar Torralvo, 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Resultado de los partidos jugados 
anteayer en España: 




Selección parisina, 2; ídem madri-
leña, 0. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde de Muniesa y de-
legado de Trabajo; Comisión del 
Ayuntamiento de Arcos de las Sali-
nas; don Juan Giménez, presidente 
de la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos. 
— En el «Boletín oficial» se hace 
saber que censurada nuevamente"la 
película titulada «La Alemania ac-
tual» (Más"allá del Rhin). de la casa 
Ufilm (Ulargui film), queda autori-
zada su proyección suprimiendo ;la 
segunda y cuarta parte. 
REGISTRO CIVIL 
Ama de cría 
joven, para criar en su casa. 
Razón- Manuela Marzo Marco, 
G E A DE ALBARRACÍN 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.— Pascuala Guada-
lupe Izquierdo, de 14 años, a conse-
cuencia de septicemia fiebre tifui 
dea. - Baches, 5. 
Juana Giméno Sánchez, de 59, 
casada; asistolia. —Hospital provin-
cial. 
Engracia Calvé Soriano, de 68, 
viuda; broncopneumonía, — Juan 
Pérez, 13. 
AUDIENCIA P R O V I N C I A L 
Anteayer terminó la causa que 
procedente del Juzgado de Valde-
rrobres seguíase contra 74 procesa-
dos por el delito de sedición. 
De 34 de ellos fué retirada la acu 
ción; tres fueron condenados a 18 
años; uno a 24, otro a cuatro meses 
y un día y los restantes a diez años. 
Aparte indemnizaciones, 
— Ayer se vió, ante Jurado, la se-
guida por el Juzgado de Calamocha 
contra Nicolás Layunta Royo por 
parricidio y homisidío. 
L E A USTED EL DIARIO ACCION 
En el Ayuntamiento 
Ses ión de ía Corpo-
ración municipal 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los conceja-
les señores Maícas, Sánchez Batea, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Abri l , 
Villarroya, Marín, Bosch,) Aguilar, 
Bernad y Muñoz, anoche celebró 
sesión ordinaria, en primera convo-
catoria, la Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Enterada de una comunicación de 
Prisión de Castellón, haciendo sa-
ber encuéntrase en ella Antonio 
Calvé Sánchez por haberle aplicado 
la Ley de Vagos, se acordó excluirlo 
temporalmente en el asunto de 
quintas, 
Quedaron aprobados los docu-
mentos de pago. 
Se aprobó un dictamen de la Co-
misión de Gobernación concedien-
do el descanso semanal a los vigi-
lantes de Arbitrios y autorizando al 
administrador de los mismos para 
variar los turnos. 
Fué autorizada la adquisición de 
uniforme para unos serenos. 
De conformidad con los técnicos, 
se acordó la reparación de los uri-
narios de la Glorieta. 
Se aprobó el estado comparativo 
de ingresos por el arbitrio de carnes 
y bebidas, con un alza de 6.111'11 
pesetas de aumento en este mes so-
bre el de 1933. 
Quedó aprobada la subasta adju-
dicando en la zona de ensanche 270 
metros cuadrados de terreno a don 
Amadeo Sanjuan Balué para la 
construcción de una casa en la man-
zana destinada a viviendes econó-
micas. 
Se aprobaron la cuenta de cauda-
les del primer trimestre del ejercicio 
corriente y la liquidación del pri-
mer presupuesto extraordinario. 
Dada cuenta del programa oficial 
de las próximss Ferias y Fiestas de 
la ciudad, quedó aprobado con el 
voto en contra del señor Abri l por 
entender que en lugar de traer una 
plaza de Toros de madera debía in-
vertirse esa subvención en arreglo 
IFIIN D E L A 
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Experimentará usted esta sensación equipando su coche con 
Ruedas de Aire Goodyear (Airwheels) cuya gran capacidad 
de aire permite presiones tan bajas como dieciseis libras. 
Con estos neumáticos el coche se desliza suave y silencio-
samente, sin derrapazos ni sacudidas, aún por las peores 
carreteras. 
La Rueda de Aire, por su perfecta estabilidad, debida a pro-
cedimientos exclusivos de su fabricación por Goodyear, absor-
be los baches y elimina las brusquedades. Las características 
de construcción Goodyear hacen de la Rueda de Aire un 
neumático único, que no se puede confundir con otros neumá-
ticos de baja presión, de los cuales ninguno ofrece las mis-
mas ventajas. 
Por la novedad y la belleza de su aspecto realzan la línea 
de; coche modernizándole notablemente. Los fabricantes prin-
cipales equipan sus coches más modernos con 
RUEDAS DE AIRE 
m m 
( A I R W H E E L S ) 
E l p r i m e r ^ n e u m á t i c o 
del viejo coso taurino. 
Fué desestimado un escrito de 
rios carpinteros sobre trabajos de 
dicho gremio. 
Se acordó declarar ruinosa la ca-
sa número 16 de la calle de Ramón 
y Cajal y tramitar el correspondien-
te expediente. 
Idem idem obligar a varios pro-
pietarios de casas de la Avenida de 
la República a acometer a la alcan-
tarilla general. 
Aprobáronse los padrones de los 
arbitrios de postes, palomillas, etc, 
y canales del año actual. 
Pasó a Fomento una solicitud de 
don José Cívera 
Aprobáronse las obras interesa-
das por don Juan Remón Hernán-
dez, don Estevan Villarroya, don 
lorencio López, don Pedro Blasco, 
doña Josefa Fidalgo. don Miguel A l -
calá y don Ignacio Beltrán. 
Igalmente quedaron aprobadasu 
as altas y bajas habidas en los pa. 
Jrones sobre arbitrios municipales. 
Terminado el despacho ordinario-
el señor Marín se ocupó de las obras 
del camino Teruel-AIdehuela y del 
arreglo de la fuente existente en la 
plaza del Arrabal. 
E l primero de estos asuntos que-
dó para la próxima sesión. 
llaves Pérdida 
Se ruega a la persona que 
las haya encontrado las en-
tregue en Plaza de P i y Mar-
gall, 9 . Donde S E L E G R A -
TIFICARA 
S E V E N D E 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos.—Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. — Informará: Fábrica de 
harinas de Gregorio Garzarán. 
iJfflfie la M Wm 
Cuando ayer mañana circuló por 
la ciudad la triste noticia de que en 
Madrid había entregado su alma a 
Dios la que en vida fué doña Juana 
de laRad(q .e , p. d.), fué acogida 
con hondo y general sentimiento 
por ser la extinta una distinguida 
dama turolense que poseyendo' los 
grandes dones de cristiana supo de-
rramar en favor del humilde parte 
de la fortuna que Dios le dió por ser 
digna de ello. 
Doña Juana de la Rad, casada con 
otro ilustre turolense como fué don 
José Torán y Garzarán, supo, en su 
amor de madre amantísima, incul-
car a sus hijos ese desvelo y cariño 
hacia la patria chica y ayuda al me-
nesteroso. 
Prueba de ello fué el sacrificio de 
uno de sus hijos: don José, por el 
bienestar de su pueblo. 
Por esto, que es lo más grande de 
todo ser bien nacido, la inesperada 
muerte de doña Juana será verdade-
ramente sentida en esta población y 
pueblos limítrofes, donde tanto se 
venera a la familia que hoy llora la 
desaparición de tan virtuosa señora. 
Estamos seguros de que esta tar-
de, con motivo del acto de conducir 
a la última morada los restos mor-
talas de la finada, Teruel sabrá po-
ner de manifiesto el dolor sentido 
con este luctuoso motivo. 
Verdaderamente apenados y al 
mismo tiempo que a nuestros lecto-
res pedimos una oración por el eter-
no descanso del alma de doña Jua-
na, enviamos a sus desconsolados 
hijos don Alfonso y don Manuel, 
distinguidos amigos nuestros, asi 
como a la demás familia, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
por la irreparable pérdida sufrida. 
doña Juana Gimeno Sánchez m » 
muy querida de nuestro bue^J 
el secretario del AyuntamuS 
Rillo don Roque Gámbaroy¿A 
Manuel y doña Bárbara. ^ 
No hace todavía trés días 
mos en estas columnas la noticia 
haber sido felizmente operada t! 
respetable señora y hacíamos S 
vientes votos por su rápido restâ  
cimiento. 
Una complicación contra U 
ueron impotentes los cual 
* * * m 
Ayer falleció en nuestra ciudad, 
después de haber recibido los auxi-
lios espirituales, la virtuosa señora 
._ r .v^w i u 8 recursoŝ  
la ciencia y los desvelos de los i. 
liares de la enferma ha venido 
mir en llanto a la apreciada iamiv 
Gambaro-Gimeno. m* 
Hoy, a las diez de la mañana v 
efectuará el entierro de la í \n^{: 
en este acto al que concurrirán J 
merosos amigos de los deudos qu. 
hoy la lloran, quedará patentteaá0 
la gran parte que buen número de 
turolenses toman en la pena queiy 
aflige. 
Reciban nuestros buenos 
os hijos de la finada y su 
don Manuel Gámbaro, la sinceu 
expresión de nuestra condolencia j 
quieran nuestros lectores rogar \ 
Dios en caridad por el alma di 
aquella. 
Una nota de Telégrafos 
Para los radioyentes 
Terminando el día 30 del actual el 
plazo para la adquisición voluntarii 
de las licencias para el uso de loi 
aparatos radio-receptores, y no cot 
cediéndose más prórroga, se advier-
te al público que ha partir del à 
1,° de Mayo las licencias se expeé 
rán por el duplo de su valor actual 
Igualmente desde a misma kài 
se verificarán visitas de ínspeccióo 
por personal nombrado por la Di-
rección general deTelecomunicadiiü 
que se incautará de los aparatos cu-
yos poseedores carezcan de la co 
rrespondíente licencia. 
Teruel 23 de Abril de 1934 -El ue-
legado jefe del Centro, Adolfo Mô  
lina. 
o basta que d C V . V W c l í e n í e s usen la 
máquina de escribir española, es necesario 
TODOS los españoles la usen. 
• 
FABRICACION NACIONAL 
son todo condiciones para dar la preferencia a 
HISPANO - OLIVETTI 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L 
B A R C E L O N A - V I A L A Y B T A N A , 3 7 
(Lindanfe con el Banco de Esparta) 
T E L E F O N O 1 4 7 3 4 
Pida usted una demostración sin 
a j as p r e s i ó n ^ 
- N I N G U N C O M P R O M I S O ^ I L U C I A í ^ O IB1ESC1 
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icuifade» m 
d delicada situa 
S¡ no se encuentra la solución que afanosamente se b y s c o / deliberación a 
este caso la crisis total sería fulminante 
n i f e s t ^ 
(CootlBuaciéndéla página cuarta) 
huelguistas les apedreeron e hicie-
f0n varios disparos. 
La fuerza pública intervino y re-
0eHó la agresión a tiros. 
Resultó éravísimamente herido en 
elWpocótidrio el joven expedicio-
nario Níeolás Moreno, de 17 años. 
En el Centro que las Damas Ca-
teauistas tiene'establecido en la ca-
le de Manuel Silvela. a última hora 
de la tarde hizo explosión una bom 
ba colocada en'el interior del colé 
^La explosión causó grandes des-
perfectos. 
El individuo que resultó muerto 
durante el tiroteo que los revoltosos 
sostuvieron con la fuerza pública 
en la Puerta del Sol no ha sido to-
davía identificado. 
En el mismo suceso resultaron he-
ridos Teodoro García, Allán Dollez. 
súbdito inglés. 
Ambos presentaban heridas en la 
cara. 
También resultó herida Florencia 
Gracia. Presdntaba un balazo en la 
espalda. 
A las ocho de'la noche un grupo 
de extremistas colocó una bomba en 
elPalace Hotel. E l artefacto hizo 
explosión y causó grandes desper-
fectos. 
Los autores de este atentado fue-
ron perseguidos por la policía y se 
tirotearon con ella en la calle de 
Cervantes. 
Durante el tiroteo cayó al suelo 
uno de los terroristas mientras los 
demás se daban a la fuga. Se le cre-
yó muerto pero al ser trasladado al 
equipo quirúrgico declaró que no 
estaba herido y que se había arroja-
do al suelo para evitar que lo mata-
ran. 
Negó su participación en el aten-
ido del Palace Hotel pero le fué 
hallada una pistola para cuyo uso 
carecía de licencia. 
Durante la noche continuaron las 
explosiones. 
Una bomba explotó en la Plaza 
del Conde de Varajas. Otra en la 
calle del Dos de Mayo, en el ^portal 
del domicilio del párroco don San-
tos Justo Pastor. 
Esta explosión fué enorme, pero 
el público, en lugar de huir, reaccio-
nó rápidamente y se apoderó de los 
terroristas qua habían colocado el 
artefacto. 
Los guardias tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos para evitar el lin-
imiento de los detenidos, 
dos 08 eran dos y estaban arma-
^ el quido de la puerta de un 
car e8taWecido en la calle de la Con-
pClón hizo explosión otra bomba 
Riendo los cristales del edificio. 
Utro artefacto explotó en la Ave-
mdpa fe Pi y Margall. 
fcn Ij 
cha lada una bomba con la me 
- x y nargaii. 
I * calle del general Ricardos íué hall 
T encendida. 
0 0 ello a c u r r i ó antes de las diez 
noche. 
en 1 âS exPlo3iones o c u r r i e r o n 
las* 3 l e Í a n o s u n o s de o t r o s , 
de £ i 8 aPenas s i se a p e r c i b i e r o n 
rrorislatenSÍdad del movímiento te' 
pe^113* del in tenso f r í o y de la 
dtsier^ a' las cal les e s t u v i e r o n 
F • ' 
mátiJ!?0110 b ien el a l u m b r a d o a u t o -
ElCa0Pero no el de gas. 
tÍ3Ímo3pecto de la p o b l a c i ó n f u é t r í s -
P ü e Pero a m e d i a n o c h e se a n i m ó 
SÜS p j 3 át[ S o l P o r h a b e r h a b i e r t o 
haber 103 bares y 103 c a f é s y 
En ia *0 a c i r c u l a r los taxis . 
Arante8] arriada3 ex tremas h u b o 
c^ èu ú l t i r n a 3 h o r a s de l a n o -
f .Muc|Uonaincluietud. 
ailcioQesS íeatro3 s u s p e n d i e r o n las 
C | | Q ^ o t * O s las d i e r o n c o n es-
nte, se cree que hoy, martes, •a a d a r c i d c i l a c o n f y s a s i t i i a c i ó n c i c t y a ! 
M a d r i d . - E l secretario de la Pre-
sidencia de la República, señor Sán-
chez Guerra, desmintió ayer domin-
go que el señor Lerroux hubiera es-
tado conferenciando con el señor 
Alcalá Zamora durante la tarde del 
sábado. 
Añadió que la Ley de Amnistía no 
tuvo entrada en la Secretaría de la 
Presidencia hasta el sábado último 
que fué enviada con otras leyes re-
ferentes a créditos que ya han sido 
devueltas. 
C A B A L A S Y COMENLARÍQS 
Madr id . -Se ha comentado mu-
cho la nueva visita que ayer domin-
go hizo al Presidente de la Repúbli-
ca el señor'Maura. 
Dícese que el sábado se avisó al 
señor Azaña'que estaba dando una 
conferencia en Bilbao, para que es-
tuviera en Madrid ayer domingo u 
hoy lunes con el fin de conferenciar 
con el Presidente de la República. 
También se dice que el señor 
Sánchez Román estuvo ayer en Bar-
celona conferenciando con el señor 
Companys. 
Existe gran revuelo político moti-
vado por la tardanza en salir en la 
«Gaceta» la Ley de Amnistía. 
C O N S E J O DE MINIS-
T R O S E N P A L A C I O 
Madrid. —Esta mañana, a las diez 
media llegó el jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora, a Palacio. 
Salió poco después para asistir a 
los funerales organizados por la 
Academia Española en sufragio del 
alma de Cervantes. 
A las once llegaron los ministros 
a Paiacio. 
Asistieron todos menos los seño-
res Cid y Guerra del Río, que se en-
cuentran ausentes de Madrid, 
Presididos por el señor Lerroux, 
los ministros se reunieron para ce-
lebrar consejillo. 
Esta duró hasta las doce y veinte, 
hora en que regresó el señor Alcalá 
Zamora a Palacio, 
A dicha hora comenzó el Consejo 
presidido por el Jefe del Estado, 
Terminó a las tres y medía de la 
tarde. 
M A N I F E S T A G I O N E S 
:: D E L E R R O U X 
M a d r i d . - A l terminar el Consejo 
E N L A MAÑANA 
DEL LUNES 
ero de músicos. 
Madrid. -Esta mañana, lunes, la 
normalidad fué ya absoluta. 
Todos los servicios reanudáronse 
con puntualidad. 
Abrió el comercio y los cafés, ba-
res y tabernas, 
C O N T R A L A P O -
B L A C I O N C I V I L 
Madrid. —La impresión causada 
por los sucesos de ayer es de indig-
nación. 
Los organizadores de esta huelga 
no lograron absolutamente ninguno 
de los fines que se proponían. 
N i pudieron impedir la celebra-
ción del acto de El Escorial ni con-
siguieron tampoco imponerse por 
el terror y restar importancia alacto. 
La autoridad estuvo en su puesto 
y el espíritu ciudadano se manifestó 
en todo momento. 
Por todo ello la masa neutra cali-
fica el movimiento un verdadero 
bombardeo contra la población ci-
vil. 
Faltó pan y quienes con ello más 
sufrieron fueron las mujeres y los ni-
ños, principales víctimas de un mo-
vimiento intolerable por sus fines y 
punible por los medios puestos para 
llevarlo a cabo. 
celebrado en Palacio, el señor Le-
rroux dijo a los periodistas: 
— Hemos tratado de la Ley de 
Amnistía únicamenté y de los pro-
cedimientos para su más rápida 
aplicación. 
Mañana continuaremos exami-
nando este asunto en Consejo, 
C O M E N T A R I O S 
V E S P E R T I N O S 
Madrid.—Durante toda la tarde 
los comentarios han girado alrede-
dor de las dificultades que han sur-
gido para la publicación en la «Ga-
ceta» de la Lev de Amnistía. 
Parece ser qtie el Presidente de la 
República no ha puesto el veto a 
esta Lev. pero sí ha advertido la ne-
cesidad de darle viabilidad haciendo 
desaparecer algunas cosas que la 
Prensa de izquierdas considera ver-
daderas infracciones de la Consti-
tución. 
Se dice que el señor Maura se lo 
hizo ver así al señor AlcaU Zamora 
en la entrevista que con él celebró 
el sábado próximo pasado, pero 
Maura ha desmentido que en su en-
trevista con el Jefe del Estado haya 
tratado de este asunto. 
La extensión del Conseio de mi-
nistros celebrado hov en Palacio se 
debió a que el señor Alcalá Zamora 
discutió durante tres horas largas 
este asunto'haciendo observaciones 
a la situación en que por virtud del 
proyecto se coloca a los militares 
amnistiados y a supuestas violacio-
laciones de la Ley de Enjuiciamien-
to. 
El periódico «Luz» dice que des-
pués los ministros dieron todos su 
opinión, no ocultando las dificulta-
des que han surgido por la forma en 
que está redactado el proyecto. 
El Presidente de 'a República de-
sea evitar la crisis y parece ser que 
si el proyecto hubiese de ser devuel-
to al Parlamento para nueva discu-
sión, se haría de acuerdo con el Go-
bierno, 
Algunos ministros creen que exis-
te una fórmula para evitarlo. 
Se dice que las torpezas jurídicas 
cometidas se refieren a la revisión 
de sentencias de lo criminal durante 
un plazo de tres meses. 
Se confirma que se mantendrá la 
Ley, porque no rozando la Consti-
tución, es compatible con todas las 
demás Leyes. 
La tardanza en firmar esta Ley 
obedece al artículo 83 de la Consti-
tución, que autoriza al Presidente 
incluso para pedir por medio de un 
mensaje al Congreso una nueva de-
liberación. 
No obstante se dice que mañana, 
martes, quedará despejada la situa-
ción y que el miércoles el presiden-
te de la República pondrá su firma 
a la Ley y se enviará ésta a la «Ga-
ceta» . 
Otros, en cambio, dicen que, por 
el contrario, la crisis pudiera exte-
riorizarse en el Consejo de mañana 
porque—según «La Voz» —el proble-
ma está planteado así: 
O el Gobierno se hace solidario 
del señor Alcalá Zamora o declina-
rá los poderes. 
La situación, tal como la presen-
tan los izquierdas, es de muy difícil 
solución, pero según informes fide-
dignos el Presidente de la Repúbli-
ca adoptará el criterio de que la 
amnistía lo borra todo y por lo tan-
to es compatible con todas las le-
yes, 
U N V E R D A D E R O G O L -
: P E DE E S T A D O s 
Madrid . -Toda la Prensa de dere-
chas coincide en afirmar que es un 
verdadero golpe de Estado lo que 
en estos momentos están sugiriendo 
las izquierdas a la más alta magis-
tratura de la nación. 
Por todo ello el revuelo es enor-
me v reina gran intranquilidad en-
tre las familias de aquellos a quie-
nes la amnistía afecta. 
Muchos presos tenían hechas ya 
sus maletas para abandonar el pe-
nal y sufren con lo ocurrido una 
nueva y bien dolorosa decepción. 
L O Q U E N O S DICE 
: U N MIMISTRO : 
Madrid. —Uno de nuestros com-
pañeros de redacción se entrevistó 
hoy con un ministro a las nueve de 
la noche. 
El ministro desmintió los bulos 
circulados por la Prensa alarmista 
y dijo a nuestro compañero que lo 
ocurrido es lo siguiente: 
«Como el proyecto de Amnistía 
tiene uu apartado, el señalado con 
la letra G , relativo a la ejecución de 
la Ley, el señor Alcalá Zamora cre-
vó conveniente, para demarcar los 
límites de dicho apartado, que este 
se desarrolle en un decreto cuya re-
dacción se ha encomendado al mi-
nistro de Justicia. 
Este someterá al Consejo que sé 
celebrará mañana y si lo aprueba el 
señor Alcalá Zamora serán firmados 
inmediatamente la Ley y el Decreto. 
Parece también que se firmará 
igualmente otro decreto de Guerra. 
N U E A A R E U N I O N ^ E N 
: L A PRESIDENCIA : 
Madrid. —Poco después de las seis 
de la tarde llegó a la Presidencia 
del Consejo el jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. 
Seguidamente llegaron también 
todos los ministros que se encuen-
tran en Madrid, 
Los ministros se mostraron muy 
reservados acerca del objeto de la 
reunión, 
A las ocho de la noche salió el se-
ñor Lerroux de la Presidencia para 
ir al domicilio del señor Alcalá Za-
mora. 
A l salir Lerroux de la Presidenda 
fué interrogado por los periodistas. 
—Voy— dijo el presidente del 
Consejo—al domicilio de Alcalá Za-
mora para poner a su firma varios 
decretos de los últimos Consejos ce-
lebrados. 
Enseguida estaré de nuevo en la 
Presidencia. 
A preguntas de los periodistas di-
jo el señor Lerroux: 
— Es muyfnatural que haya reuni-
do a los compañeros para cambiar 
impresiones antes dei Consejo que 
celebraremos mañana. 
También cambiaré impresiones 
con el Presidente de la República. 
No se les ocultará a ustedes —aña-
dió—que estamos en un momento 
difícil. 
Y sin decir más se dirigió al do-
micilio del señor Alcalá Zamora. 
De nuevo volvió a la Presidencia 
don Alejandro y continuó la re-
unión que celebraban los ministros. 
Esta terminó a las nueve y diez de 
la noche. 
A las nueve y media salió el señor 
Lerroux. 
Los periodistas le dijeron que es-
taban por completo desorientados. 
—Yo —dijo don Alejandro—solo 
puede decir a ustedes que se ha 
creado una situación especial con 
motivo de la aplicación de la am-
nistía y que se están buscando so-
luciones. 
Estamos estudiando unos decre-
tos para buscar la unificación de 
criterios. 
— ¿Desmentimos entonces los ru-
mores de crisis?-preguntaron los 
periodistas. 
—Aunque no renunciamos a en-
contrar solución si no la halláse' 
mos habría crisis. 
Se busca el medio de que la Ley 
no vuelva al Congreso porque el 
Gobierno tiene potestad reglamen-
taría para aplicarla y por eso se pro-
cura hallar la solución con los de-
cretos aludidos. 
El señor Lerroux facilitó después 
a los periodistas extensa firma de 
los decretos aprobados en los últi-
mos Consejos, 
Entre estos decretos está el que 
dispone la prórroga de los Presu-
puestos. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid.—Esta noche se reunieron 
en el Ministerio de Gobernación con 
el señor Sa'azar Alonso todos los 
ministros que se encuentran en 
Madrid, 
A esta reunión no asistió el señor 
Lerroux, 
A las dos de la madrugada salió 
el ministro de Justicia, señor Mada-
riaga. 
A preguntas de los periodistas 
dijo que la reunión no había sido 
un nuevo Consejo. 
—¿Pero hay ya fórmulo?—pre-
guntaron los periodistas 
—Yo—contestó el ministro—no 
se de otras fórmulas que las mate-
máticas. 
El ministro de Agricultura dijo 
que todas las fórmulas estaban en 
la ley misma. 
El de Marina, señor Rocha, dijo: 
— Hemos estado tratando de unos 
decretos, ̂  
—Pues, de esos decretos es, pre-
cisamente, de los que queremos te-
ner noticias — contestó un perio-
dista. 
E l ministro de la Guerra dijo a 
los reporteros: 
—Yo he hablado de lo que corres-
ponde a mi departamento. 
E l ministro de la Guerra dijo a 
los reporteros: 
—Yo he hablado de lo que corres-
ponde a mi departamento. 
He redactado un decreto que re-
gula la aplicación de la amnistía. 
Habían surgido dificultades—aña-
dió el señor Hidalgo—porque sobre 
algunos militares amnistiados tiene 
jurisdicción la Sala Sexta del Su-
premo, sobre otros los auditores y 
sobre otros el propio ministro. 
De este decreto he dada cuenta 
a los ministros de Gobernación y 
Marina, pues ambos tienen en sus 
respectivos departamentos casos 
análogos. 
El de Marina tiene un solo caso 
y el de Gobernación los relativos 
a algunos oficiales de la Guardia 
civil. 
Además -añad ió el señor Hidal-
go—la amnistía resuíta también bas-
tante complicada en lo que se refié-
rela desortores y prófugos. 
Esto no obstante, yo creo que no 
es necesario fórmula alguna.» 
—¿Tienen fundamento los rumo-
res de crisis que vienen circulando? 
preguntó un periodista. 
—Comprendan ustedes que si eso 
de la crisis fuera cierto yo no estaría 
trabajando ahora aquí —contestó el 
ministro. 
C O L E A LO D E EL E S C O R I A L 
M a d r i d . - E n la Ronda de Valen-
cia unos grupos hostilizaron a una 
camioneta que iba ocupada por ele-
mentos de Acción Popular. 
Los ocupantes del vehículo repe-
lieron la agresión a tiros y resulta-
ron heridos tres de los agresores. 
O T R O A T E N T A D O 
M a d r i d . - E n la iglesia parroquial 
'del Puente de Vallecas fueron halla-
das dos bombas cilindricas que con 
tenfan gran cantidad de metralla. 
INCIDENTES E S C O L A R E S 
Madrid, —En la Normal de Maes-
tros se registraron algunos inciden-
tes. 
Los estudiantes destrozaron parte 
del mobiliario, 
A N S A L D O A PRISIO-
: NES MILITARES : 
Madrid. —Ha ingresado hoy en 
Prisiones Militares el aviador señor 
Ansaldo (Francisco) complicado en 
los sucesos de Agosto de 1932. 
R U M O R E S D E H U E L -
G A G E N E R A L 
Madrid. —La situación social es 1* 
misma en toda España. 
En Madrid circularon hoy insis-
tentemente rumores de una nueva 
huelga general. 
El vecindario agotó las existencias 
de las panaderías. 
También se aprovisionó de co-
mestibles. 
En la Casa del Pueblo han regado 
veracidad a estos rumores. 
FALLECIMIENTO D E U N C A -
TEDRATICO Y PERIODISTA 
Madrid.—Ha fallecido en esta ca-
pital el catedrático y periodista don 
Vicente Vera, 
E N PROVINCIAS 
Madr id , -En Valencia se ha decla-
rado la huelga general. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones. 
Hasta ahora no se han registrado 
incidentes. 
No se publicarán mañana periódi-
cos ni habrá espectáculos. 
En Zaragoza continúa la huelga 
general. 
Se han registrado algunas coac-
ciones y la fuerza pública continúa 
practicando detenciones. 
IBOLSAX ~ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
PEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 7 0 * 4 0 
Exterior 40/0 $¿'40 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*50 
Id. 50/01917. . . 91,85 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos . . . . . , . 9 0 7 5 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto 100'90 
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Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España 560'00 
Nortes . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alícante. 231'00 
Azucareras ordinarias. . , OO'OO 
Explosivos 701'00 
Tabacos 208'00 
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Esto no obstante, la animación fue enorme desde las pri-
meras horas de la mañana 
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E n E l Escorial—dice, el ministro—no] ha ocurrido el más 
leve incidente 
Madrid.-Desde las primeras ho-
ras de la'madrugada prestaron ser-
vicio de retén en las diversas Comi-
sarías todos los individuos pertene-
cientes a las fuerzas de orden pú-
blico. 
La carretera'de La Coruña y los 
a l rededores -de tes tac ión del Nor-
te"merecieron'atención especial por 
parte de las autoridades. 
En JlasTcalles céntricas, plazas y 
lugares estratégicos se situaron los 
guardias de Asalto y Seguridad con 
tercerolas. 
Los trenes anunciados para El 
Escorial salieron con toda normali-
dad, no registrándose'el menor in-
cidente. 
A las ocho'de la mañana ' la radio 
dió cuenta de que aun cuando se 
había declarado la huelga general, 
secundándola incluso los panade-
ros, el abastecimiento de pan para 
los Hospitales y Asilos estaba ase-
gurado. 
Anunció también que en las taho-
nas se despacharía al público el pan 
que estaban elaborando las tropas. 
Todos los hornos fueron encendi-
dos por la mañana, cociendo el pan 
las tropas de Intendencia. Asimismo 
se gestionó el envío de camiones 
con pan de los pueblos inmediatos. 
En todas las tahonas se formaron 
largas colas, despachándose por la 
mañana muy pequeñas cantidades, 
lo cual hizo aumentar el número de 
los que integraban las filas. 
Aprovechando que apenas circu-
laron coches, las calles se conver-
tían en campos de football y lugares 
de divertimiento, pero laluerza dis-
dersó rápidamente. 
A las cinco de la madrugada ex-
plotó una bomba en una tahona de 
la calle de San Marcos, causando 
grandes desperfectos y mucha alar-
ma en la barriada. Por fortuna no 
hubo que lamentar desgracias, pero 
ese horno no pudo trabajar hasta 
las doce de la mañana. Los autores 
de la explosión no pudieron ser de-
tenidos. Se sabe que fueron tres los 
que colocaron el artefacto, desapa-
reciendo inmediatamente. 
A las ocho de la mañana fué en-
contrada una bomba sin estallar en 
la calle de Manuel Silvela. La arro-
jaron unos individuos que iban en 
automóvil. A pesar de que era de 
percusión no estalló. E l artefacto te-
nía un gran tamaño y se cree que de 
estallar hubiera causado grandes 
daños. La bomba se halló junto a la 
acera y frente a la casa número 2 de 
la citada calle. 
A las doce y media de la mañana 
comenzó a circular un coche en ca-
da línea del Metro conducidos por 
guardias de Asalto —empresa fijó 
aviso no garantizaba el buen servi-
cio por las dificultades existentes — . 
A la media hora fué suspendido este 
servicio. 
A mediodía abrieron los bares de 
todos los barrios y las tabernas, 
donde se despachó con los cierres 
echados. Las calles céntricas estu-
vieron llenas de grupos de mozalbe-
tes, que fueron disueltos por la 
fuerza. 
Se intentaron formar algunas ma-
nifestaciones socialistas. La presen-
cia de los guardias lo impidió. Con 
este motivo en la Puerta del Sol se 
practicaron detenciones. Han circu-
lado bastantes automóviles particu-
lares. 
El jefe superior de Policía mani-
festó a los periodistas que la tran-
qnilidad es absoluta en Madrid. 
DICE EL MINISTRO D E 
i L A G O B E R N A C I O N : 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación manifestó a mediodía que 
habían terminado sin el menor in-
cidente los actos del Escorial, co 
menzando â  regresar los escursio-
nistas. 
Añadió que en Avila había esta-
llado un "petardo que produjo una 
avería levísima. 
En Madrid no|ha ocurrido ningún 
incidente. Dijo también que había 
presidido la Junta de Seguridad de-
Cataluña sin quejecayera acuerdo. 
Mañana se'reunirán nuevamente. 
También dijo que el gobernador 
de Madrid se había puesto al habla 
con las Juntas de la Casa del Pue-
blo, que le negaron^que tengan re-
lación con el movimiento planteado. 
E l movimiento lo ha organizado 
la C. N . T. 
También dijo que en Crevillente 
hubo un choque con los comunistas 
que al ser disueltos por la fuerza la 
hicieron frente. Los guardias dispa-
raron al aire, resultando dos heri-
dos. 
En Irún se celebró un mitin sindi-
calista. Los socialistas ponían como 
condición que no se atacara a sus 
jefes, pero los sindicalistas se nega-
ron y celebraron por su cuenta el 
acto. 
En Oviedo se cometió un atenta-
do contra el agente de Policía don 
Pablo Moreno, que detuvo a un pe-
ligroso extremista que ha sido con-
denado por el Tribunal de Urgencia. 
Policía y detenido se tirotearon, re-
sultando ambos ilesos. 
INCIDENTE E N L A 
P U E R T A DEL S O L 
Madrid. —Durante el día de hoy 
se han registrado en Madrid gran 
número de incidentes debidos a ac-
tos de violencia cometidos por los 
huelguistas para provocar alarma. 
Además de las bombas conocidas 
se han encontrado artefactos en la 
casa de las Damas Catequistas de 
Francisco de Rojas, donde violenta-
ron la puerta echando dentro al 
bomba. 
También han explotado otros ¡pe-
tardos en distintos lugares. 
A las cinco de la tarde arrojaron 
uno contra el café Aquàrium, cau-
sando daños la metralla y gran alar-
ma. 
Los grupos que los arrojaron se 
corrieron hacia la Gran Vía, donde 
los guardias dispararon dispersan-
do. 
A l mismo tiempo se registraba 
otro tiroteo junto a Neptuno. 
Poco después de las seis de la 
tarde se produjo enorme alarma en 
la Puerta del Sol. oyéndose violen-
tísimo tiroteo. 
Se calcula que se dispararon más 
de cien tiros. 
La alarma ha sido enorme y a los 
pocos momentos la Puerta del Sol 
quedó despejada. 
En la farmacia situada al lado de 
Teléfonos, fueron asistidos dos he-
ridos, que rápidamente fueron lle-
vados en una ambulancia al equipo 
quirúrgico. 
Uno de los heridos es un alemán 
apellidado Doller. 
Más tarde se ha sabido que desde 
í la casa número uno de la Puerta 
i del Sol. donde se hallaba «La Co-
rrespondencia de España», unos in-
dividuos desde las azoteas hacían 
disparos contra la fuerza pública. 
Esta repelió en igual forma y varios 
subieron a la misma consiguiendo 
detener a los que disparaban. 
Enseguida se restableció el orden. 
A las seis y media explotó un ar-
tefacto en el water del café Aquà-
rium que estaba lleno de público. 
Este detuvo a los autores y con bo-
tellas y vasos les golpearon tenien-
do la fuerza que hacer erfuerzos pa-
ra evitar que se les linchara. 
Se leyeron las conclusiones aprobadas por él Congreso de 
las J. A . P. 
— — 
iDleales discursos de IWleole y j e Sil Ruis 
E l pronunciado por el jefe de la C E D A tiene indudable 
transcendencia política 
E l Escorial.-Desde las primeras 
horas de la mañana comenzaron a 
llegar innumerables concurrentes al 
acto de Acción Popular proceden-
tes de todas las provincias de Espa-
ña. 
A la hora anunciada comenzaron 
los actos, calculándose que han 
asistidou nas cincuenta mil personas. 
Las carreteras estaban vigiladas 
por la Guardia civil y fuerzas de 
Asalto. 
Los automóviles eran detenidos 
pidiéndoseles la documentación. 
La carretera aparecía de trecho 
en trecho llena de tachuelas y vi-
drios rotos, 
No se registraron incidentes. 
A la hora anunciada se celebró 
el acto de clausura del congreso de 
luventudes de Acción Popular pro-
nunciando un discurso el señor Va -
liente y luego el señor G i l Robles. 
Difícilmente se hace el silencio y 
don José María Valiente avanza has-
ta el micrófono y empieza por leer 
las conclusiones del programa de 
Acción Popular, cuyos diecinueve 
puntos son ya conocidos. Es ova-
cionada esta lectura. 
Lee los nombres de los compañe-
ros muertos en la lucha reciente-
mente y el auditorio responde a ca-
da nombre con un estentóreo «pre-
sente», para demostrar que su espí-
ritu y su recuerdo está con ellos. 
La masa hace la promesa de fide-
lidad al partido y al jefe respondien-
do con un «sí» unánime a las indi-
caciones del señor Valiente. E l ora-
dor pronuncia luego breves pala-
bras para ofrecer en nombre de las 
Juventudes este homenaje al jefe 
don José María G i l Robles. 
Somos juventud y por represen-
tar una política nueva, como repre-
senta nuestro jefe G i l Robles, esta 
es nuesrra adhesión a su persona, a 
su programa y a su táctica. 
E l Poder no tiene más remedio 
que ir a parar bien pronto a manos 
de G i l Robles. El que lo quiera en-
tender que lo entienda. Somos—di-
ce — la contrarrevolución. 
Hemos venido aquí a pesar de to-
do y de todos y de aquí iremos a 
donde haga falta a pesar de todo y 
de todos, ¡Viva España! 
Una ovación clamorosa cierra las 
últimas palabras del orador. 
DISCURSO D E 
: GIL R O B L E S : 
A l acercarse al micrófono el jefe 
de Acción Popular, se produce una 
explosión de entusiasmo que dura 
largo tiempo. Cuando cesan las ova-
ciones el señor G i l Robles empieza 
diciendo: 
Amigos y correligionarios: Pre-
sentí ya hace tiempo la convenien-
cia cuando me expusieron el deseo 
de llegar a este momento de expo-
ner lo que este acto significa y nues-
tra significación en la política espa-
ñola. 
Después de unas breves conside-
raciones de índole interna del parti-
do dice: Hace un año dimos la pri-
mera batalla y la ganamos en toda 
la lina. En las elecciones de Noviem-
bre dimos la segunda batalla y tam-
bién la ganamos. 
Pero había que demostrar que 
nuestra fuerza seguía siendo la mis-
ma que antes y por eso yo tenía in-
terés especial en que este acto se 
celebrara. Alguien nos dirá «es que 
aspiráis a gobernar», y nosotros, 
parodiando a una gran figura de la 
historia, diremos: sí; en el Parla-
mento con cientos de diputados, en 
la calle con mllones de ciudadanos. 
Pero había también que demos-
trar que esta masa que nos sigue es 
la única que en España puede dar 
la batalla. 
Hemos tenido en contra nuestra 
todo lo imaginable: huelgas, bom 
bas, agresiones y amenazas, y sin 
embargo aquí estamos. Si la revolu-
ción se echa a la calle aunque esta-
mos dentro de la legalidad y nos 
gusta la legalidad, nosotros tam 
bién. (Ovación). 
Podemos decir que hemos gana-
do por completo una batalla. (En 
este momento la nieve arrecía y los 
que están junto a Gi l Robles, varios 
diputados, intentan protegerle con 
un paraguas puesjsu americana está 
materialmente cubierta de copos 
blancos). Por dos veces, a pesar de 
que la masa lo pide también, el se-
ñor G i l Robles rechaza la protec-
ción). 
Parece que Dios quiere demostrar 
la pujanza de nuestra fuerza puesto 
que nos pone a prueba no ofrecién-
donos propicios los elementos,,, 
Pero jqué importa!,,, |S i para nos-
otros la vida es lucha y conquista! 
(Muchos aplausos). 
Se extiende en una consideración 
acerca de la organización externa 
más o menos aparatosa de los ele-
mentos de A. P. con arreglo a lo que 
han creído las gentes. Desmiente 
las versiones circuladas y dice: So-
mos un espíritu que no necesita 
uniformes. E l uniforme para nos-
otrosíes simplemente interno. (Nie-
va copiosamente). 
Expone que A, P, no es fascista y 
que por consiguiente repudia cier-
tos métodos utilizados por los fas-
cismos cuyas dictaduras no consi-
dera convenientes para el país. 
— Cuando nosotros queramos, no 
cuando nos quieran empujar, go-
bernaremos, y nadie podrá impedir 
que esta masa imprima un nuevo 
rumbo a la política española. 
Si nosotros hubiéramos querido 
ya tendríamos algo del poder, o 
todo, a cambio de dejar jirones de 
nuestro espíritu por el camino. 
(Gran ovación). Cuando hasta la 
gran masa neutral de España, esa 
que aún no está en nuestras filas, se 
vuelva hacia nosotros será llegado 
el momento de tener el poder para 
realizar una política que abra los 
brazos a todos. 
Evoca las escenas de los caídos 
en la lucha, de los muertos del par-
tido, con un párrafo brillante y sen-
timental, maifestando que estuvo a 
la cabecera de uno de los últimos 
heridos hasta que murió y que en 
aquel momento su corazón entero y 
su pensamiento reconcentró en sí 
toda la fuerza del ideal que se en-
carna en el espíritu de A . P, (y antes 
de terminar esas frases emotivas es-
talla una ovación indescriptible). 
No lograron mayor finalidad que la de sembrar l 
ensangrentar el suelo de Madrid ^ 
[j pueblo considera los M o s coma u "henliardeo de % 
Los actos de terrorismo y sabotaje no consiguen d 
espíritu ciudadano eí)ri 
Madrid.—Además de los inciden-
tes antes relatados, se registraron 
otros muchos durante la mañana 
del domingo en esta capital. 
En la casa número 31 de la calle 
del Tesoro hizo explosión una bom-
ba que rompió todos los cristales 
del inmueble y los de otros adya-
centes. 
En la estación de Míngorria ex-
plotó una bomba colocada en la 
vía férrea y quedaron destrozados 
los carriles. La avería fué reparada 
con la mayor rapidez, pero ello no 
evitó que la salida del tren especial 
que conducía expedicionarios para 
El Escorial hubiera de sufrir el re-
traso de más de una hora. 
En la estación del Príncipe Pío 
grupos de huelguistas quisieron in-
timidar a los excursionistas a fin de 
hacerles desistir de sus propósitos 
de ir a El Escorial, pero no lo lo-
graron aún cuando para conseguir-
lo recurrieron a toda clase de ame-
nazas y coacciones. 
Los mismos grupos coaccionaron 
también al personal de la estación 
para hacerles abandonar el trabajo, 
pero no tuvieron éxito. Los coaccio-
nadores arrancaron a algunos guar-
da-agujas los banderines de señales. 
Con tal motivo se registraron 
bróncas, y se repartieron bofetadas 
y estacazos. 
E l señor G i l Robles quiere dar 
por terminado su discurso y el pú-
blico insisteobligándolea decir toda-
vía algunas palabras más. 
No os importe—sigue diciendo— 
que estas manifestaciones mías sean 
cortas; lo importante es el espíritu 
que aquí nos congrega. Yo no temo 
a la excesiva exaltación de los valo 
res nacionales en un crecido sentido 
¡ de patriotismo. Nosotros no esta-
mos con la Roma pagana ni consti-
j tuimos un núcleo que haya de nu-
, trirse de ciertos principios y proce-
I dimientos en boga fuera de nuestro 
país. Cuanto" más cristianos, más 
españoles; cuanto más españoles, 
más católicos y más creyentes, 
j Termina evocando una imagen 
comparativa del acto que se celebra 
y de la tradición gloriosa de los mu-
ros de El Escorial exclamando: ¡Es-
pañoles, viva la religión y viva Es-
paña! 
Las ovaciones se suceden con 
gran estruendo demostrando el en-
tusiasmo del público. 
En la estación de Cumn 
cincoándívíduos p r e t e n d i ó 
las portezuelas del tren QU RI  
cía expedicionarios de A I U ^ ' 
pular. Acción h 
Entrelos viajeros y los ,des, 
cídos se registró una colisión 
Esta se transformó en bab.li 
intervenir de una parte los ¡ 1 
revoltosos que ocupaban el 2 
y de otra la Benemérita dispue ! 
no tolerar el atropello. 
Cruzáronse más de cien disparo 
Resultaron heridos graves a con 
ecuenciade balazos el guardia A«. 
relio Salas y el mozo de la 
Santiago Mecé, 
A mediodía los detenidos 
de 150, 
En la casa número 33 de la calli 
de Juan Bravo fué encontradâ  
bomba que carecía de fulminante, 
En Carabanchel un grupo de | 
ragidos intentó incendiar elconveo 
to de las Clarisas, situado en la pli 
za de Galán. 
Para ello arrojaron contra Is 
puerta del edificio botellas de Kqt 
dos flamígeros. 
E l siniestro fué rápidamente do-
minado. 
En la iglesia de Ventillas de 
tuán unos pistoleros arrojaron 
botella de líquido inflamable y da 
pués de realizado el atentados! 
abrieron paso a tiros entre la mi' 
titud. 
La policía los detuvo poco d 
pués en sus respectivos domicilioi 
Otro grupo intentó incendiar 
iglesia del Pilar de Tetuán. soíoc 
do el siniestro los bomberos. 
Todos estos hechos ocurriefM 
durante la mañana del domingo. 
Entre las detenciones practicada 
figuran las de dos barrenderos w 
nicipales que se negaron a barfíi 
las calles, 
M A S SUCESOS DU-
11 
R A N T E LA JORNA-
D A DEL DOMINGO 
M a d r i d . - A última horajej' 
tarde, al pasar frente al ^ 
Intendencia establecido en e ^ 
co un autobús ocupado , 
mentos de Acción W ^ 
(Continúa esta infowiófl wla 010 
LA SEÑORA 
Juana Gimeno Sánchez 
F A L L E C I O E N T E R U E L E L DIA 23 DE A B R I L DE 1934 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
D. E. P. nds. 
Su desconsolado esposo don Manuel Gámbaro Rabanaque; hijos, don Fran^ 
co, don Roque, secretario del Ayuntamiento de Rillo, y doña Barbar , 
tos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes de!í 
R U E G A N a sus amigos se dignen encomendar a Dios ^ ^ y . a N 
finada y asistir a la conducción del cadáver que tendra iug ^ ^ C,Ü 
diez de la mañana, desde el paseo del Ovalo al cementerio 
. dad, por cuyos favores les anticipan las más e x p r e s i v a s j ^ ^ 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. ] 23 de Abríl de l93 
Teruel, 
La misma ina 
c¡ón normal, es 
(recuente la alai 
Vigilancia, más 
Jicía secreta, aui 
en el desempem 
nletido se haga 
Su competencia 
Tampoco aqi 
silencio para em 
mérito Cuerpo, 
bor diaria llena 
crificios, pero p' 
sólo como estric 
deber, la que hu 
zar, porque bie 
les es grata ni 1 
actuación, ni e 
Prensa, porque 
cedimientos de i 
proverbial niod( 
Pero es que e! 
queremos expor 
lumnas, es por i 
de amor a la Pa 
pruebas el Cue 
con motivo de I 
Estatuto en Cat 
del servicio de ( 
Generalidad. 
Se puede deci 
divlduos del O 
que estaban en 
na, se han reti) 
glón, preíiriend 
los traslados, d< 
situación, etc., < 
a permanecer € 
diendo de la Ge 
do acatamiento 
desmembración 
yo amor han sic 
no pueden hace 
han sido destiní 
tos señores, y £ 
del resto de I 
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